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ČASOVNICA RAZVOJA ARMATURNE PLOŠČE
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Prvi volan Oldsmobile naredi
prvi masovno 
proizveden avto




Prvi smerni kazalci Ford naredi prvi široko 
dostopen avto - model T
Merilnik hitrosti postane
standard
Pojavi se električni vžig
in žarometni sistem 
avtomobila























Prvi FM radio Chrysler Imperial - prvi 
avto z modernim 
klimatskim sistemom
Pojavi se zračna blazina 
(Airbag), ki je dodana v 
volan
Vpliv tehnologije vesoljskih plovil 
in pop arta







VW predstavi prvi sistem 
diagnostike avtomobila 
(OBD)





Oddelek za obrambo ZDA 
naredi GPS
Prva zračna blizina za 
sovoznika se pojavi v 
Oldsmobilovem Tornadu
Aston- Martin Lagonda je 
prvi avto z digitalno 
armaturno ploščo
Pionner naredi prvi CD 
player za avtomobile
Prvi zaslon na dotik v 
avtomobilu se pojavi v 
Buick Rivieri
Pojavi se veliko futurističnih konceptov zaradi 
filmov ko je Star Wars
Mercedes- Benz razred S - 
prva moderna zračna 
blazina
Avtomobili postanejo manjši, bolj ekonomični 
in varnejši








Pojavijo se prvi barvni 




Na trg vstopijo hibridni 
avtomobili
BMW predstavi iDrive in 





za kilometre uporabljen v 
Ford Crown Victoria
Pojav kamere za vzvratno 
parkiranje






Tesla predstavi 43 cm 
zaslon na dotik v svojem 
modelu S in s tem izčisti 
armaturno ploščo
1922
Chevrolet v avto vstavi 
prvi radio
1888
Josip Belušić izumi prvi
električni merilnik hitrosti
(velocimeter)
Krmilno ročico pri vseh 
avtomobilih zamenja 
volan
Na volanih se začne 
pojavljati gumb za 
tempomat
Zgrajeni so bili iz kovinske
osnove, ki jo je kasneje 
dopolnil leseni obroč
Volan se začne prestavljati
na levo stran vozila zaradi 
boljše vidljivosti sredine 
ceste
Ford prestavi volan na
levo stran
1990













plošče in sedeže se 
začne uporabljati 
poliuretanska pena
Sedeži so prekriti z 
usnjem in polnjeni z 
živalskimi dlakami, ki 
so prekrite z lateksom
1932
Sedeži postanejo polnjeni
s peno iz lateksa
Prestavna ročica se na 
nekaterih modelih 
premakne iz tal na volan















prestavi v notranjost, na 
tla, na sredino vozila
Pojavi se prva linja vozil z 
avtomatskim menjalnikom
Model T je imel na 
volanu ročico za 
reguliranje hitrosti, na 






















Na volanu se pri 
športnih avtomobilih 
pojavi tudi sklopka, 




Ferrari doda na volan 
obvolanske prestavne 









Pojavljati se začejo tudi 
volani iz bakelita
Gumbe in manjše 




Volan dobi kovinsko osnovo, ki je 
obložena s poliuretansko peno 








žarometov se prestavi na 
ročico za upravljanje brisalcev 
vetrobranskega stekla




















Prvi moderni sistem za 
preprečevanje trkov
Upravljanje skorja vseh 
funkcij, ki so na zaslonu 
z enim rotacijskim 
gumbom, ki se nahaja 
na mestu, kjer bi bila 
menjalna ročica
1937
Sedeži so bili predvsem 
obloženi z blagom zaradi 
cenovnih razlogov
1950
Pojavljati se začne
avtomobilska
ergonomija
1962
General Motors razvije 
nastavljiv volan
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